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Abstract
El departamento Cient´ıfico Tecnolo´gico del Centro de Formacio´n de Personas Adultas (CFPA) Merce`
Rodoreda de Elche (Alicante), para mejorar la calidad del servicio formativo que ofrece, ha desarrollado
un nuevo modelo de proceso de ensen˜anza aprendizaje: El Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa (MuCyT).
Este modelo incluye una orientacio´n de aprendizaje-servicio que ampl´ıa los beneficios de esta propuesta
ma´s alla´ de los l´ımites del aula. Para el curso 2016/17 se han disen˜ado nuevas actividades que mejoran
dicha orientacio´n. El modelo disen˜ado utiliza la Formacio´n Basada en Proyectos como principal me´todo
y las “pra´cticas internas” como modalidad organizativa. El resultado del trabajo realizado ha permitido
situar, durante los u´ltimos an˜os, al departamento Cient´ıfico Tecnolo´gico como referente en la mejora de
la calidad educativa del centro y la introduccio´n de competencias.
The Scientific and Technological department of the Adult School Merce` Rodoreda, to improve the quality
of the formative service offered, has developed a model of a teaching-learning process: the Science and
Technology Museum. This model includes a ServiceLearning orientation that extends the benefits of this
proposal beyond the limits of the classroom. For the course 2016/17 it have been designed new activities
that improve this orientation. The designed model uses the Project Based Learning as its main method
and the “Internal Practices” as its organizational model. This model of teaching-learning process has
allowed the Scientific and Technological Department to be placed as a leader in the improvement of the
educational quality and the introduction of competences in the center.
Keywords: Service-learning, School museum, Competences, Educational innovation.
Palabras clave: Aprendizaje-servicio, Museo escolar, Competencias, Innovacio´n educativa.
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1. Ficha te´cnica
T´ıtulo del proyecto El Museo Escolar de Ciencia y la Tecnolog´ıa como
proyecto de Aprendizaje-Servicio
Nombre del centro CFPA Merce´ Rodoreda
Datos de contacto C/Portes tafulles, s/n 03203 Elche (Alicante)
Tel 966912315
email 03010867@gva.es
Persona Responsable Jose´ Toma´s Pastor Pe´rez
jtpastorperez@yahoo.es
Video de presentacio´n https://youtu.be/PXvfo1Yuquc
Web REMECYT– www.remecyt.es
Museo – www.mucyt.es
Pa´gina de Facebook – www.facebook.com/mucyt
Envergadura Todo el centro educativo (1200 alumnos)
del proyecto Otros centros educativos (12 centros–240 alumnos y 12 profesores)
Curso/Edad Alumnos directamente implicados:
Segundo curso del Segundo Ciclo del Graduado de Educacio´n Secundaria
Alumnos indirectamente implicados (objetivos curso 2016/17):
Talleres de Formacio´n Permanente: 18-85 an˜os
Centros de Formacio´n Secundaria: 12-16 an˜os
Centros de Formacio´n Primaria: 6-12 an˜os
Materias relacionadas Formacio´n de Personas Adultas: Ciencia y Tecnolog´ıa
directamente Secundaria: F´ısica y qu´ımica, F´ısica y Tecnolog´ıa
Primaria:Conocimiento del medio
Nu´mero y caracter´ısticas de Alumnos directamente implicados: 100 alumnos de
las personas destinatarias 4 cursos de GESII del CFPA Merce´ Rodoreda
del proyecto Alumnos indirectamente implicados (objetivos curso 2016/17):
Talleres de formacio´n permanente:
60 alumnos de 6 cursos del CFPA Merce` Rodoreda
Resto de alumnos del CFPA Merce` Rodoreda:
640 alumnos
Centros de formacio´n de personas adultas:
Objetivo 2 de 4 centros de FPA de Elche
Centro de Formacio´n Secundaria:
Objetivo de 5 centros de Elche de un total de 23
Centro de Formacio´n primaria:
Objetivo 5 de centros de Elche de 45 en total
Centros participantes en la II Feria FECITELX 2017
Centros participantes en el “Finde Cient´ıfico” 2017
Entidades colaboradoras CFPA Merce` Rodoreda
Asociacio´n de Alumnos del CFPA Merce` Rodoreda
Centro de Formacio´n del Profesorado de la Comunidad Valenciana
FECYT
Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa de Alcobendas (MUNCYT)
Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa de La Corun˜a
La casa de las ciencias de La Corun˜a
La casa de las ciencias de Logron˜o
A´mbito del Servicio Difusio´n de la Ciencia y la Tecnolog´ıa.
Tabla 1: Ficha te´cnica del proyecto
ISSN 1988-3145 @MSEL
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El Centro de Formacio´n de Personas Adultas CFPA Merce` Rodoreda en el que se desarrolla
en proyecto de ApS1 es un centro de unos 1200 alumnos que se encuentra situado en Elche.
Atendiendo al taman˜o medio de los centros se podr´ıa considerar como un centro de formacio´n de
personas adultas grande. Esto permite disponer de los recursos necesarios para poder afrontar
un proyecto de estas caracter´ısticas.
Los alumnos que asisten al centro son mayores de edad, con un rango de edad que va de los
18 hasta los 80 an˜os. El centro ofrece los siguientes servicios formativos: t´ıtulo de Graduado
Escolar, talleres de formacio´n permanente, preparacio´n para las pruebas de acceso a ciclos
formativos de grado superior y universidad, y talleres (informa´tica, ingle´s, coro, pintura,...).
2. Necesidad social que atiende el proyecto
Uno de los elementos ma´s importantes para la estabilidad econo´mica de un pa´ıs, tal y como
ha quedado patente en la crisis econo´mica que sufre Espan˜a, es el mantenimiento de un sector
productivo so´lido. Para poder mejorar es necesario realizar una inversio´n constante en I+D+i,
no so´lo para el desarrollo de proyecto, sino tambie´n para la promocio´n del conjunto de te´cnicos
y cient´ıficos que puedan liderar este cambio. Por otro lado, de todos es conocido que vivimos
en una sociedad con una presencia cada d´ıa mayor de elementos tecnolo´gicos. Es necesario que
la ciudadan´ıa tenga un conocimiento suficiente para poder interactuar con estos elementos as´ı
como para comprender los avances de la sociedad en relacio´n con ellos.
La promocio´n y divulgacio´n de la ciencia y la tecnolog´ıa es, por tanto, un elemento funda-
mental para del desarrollo econo´mico y social de la sociedad en la que vivimos. El Museo de la
Ciencia y la Tecnolog´ıa, permite alcanzar estos objetivos de una forma atractiva para un gran
sector de la poblacio´n. Y la propuesta dida´ctica de introducirlo en la formacio´n reglada facilita,
entre otras cosas, que las materias asociadas que se imparten en los centros educativos sean
ma´s atractivas, mejorando la calidad de la formacio´n ofrecida.
3. Necesidades educativas
Vivimos en una sociedad post-industrial, tambie´n llamada de la informacio´n o del cono-
cimiento. El modelo productivo y social esta´ en un punto de crisis o transformacio´n, lo cual
hace ma´s dif´ıcil la integracio´n social y laboral del alumnado. Por eso mismo, el proyecto de
ApS que se desarrolla ha de tener entre sus objetivos la integracio´n del alumnado en el nuevo
contexto social y laboral. El contexto laboral actual plantea un modelo de discontinuidad en el
que lo constante es el cambio, lo cual exige de una capacidad de aprendizaje permanente y de
una estabilidad psicolo´gica que le permita afrontar los diferentes procesos de cambio que ha de
afrontar. Para ello son necesarias habilidades de aprendizaje, pero tambie´n bases so´lidas en las
que se pueda apoyar.
Tambie´n se ha producido una evolucio´n hacia un modelo social ma´s amplio, en el que las
relaciones entre los diferentes individuos son muy importantes. Es necesario, por tanto, que
nuestros alumnos aprendan a desarrollar una red de apoyo que les permita tener una esta-
bilidad emocional y laboral. El desarrollo emocional del alumnado tambie´n es un elemento
importante en su desarrollo integral, pues les permite alcanzar cotas mayores de plenitud. Es
por consiguiente un elemento que se ha tenido en cuenta en el proyecto de ApS.
1Proyecto de Aprendizaje-Servicio
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3.1. Perfil del alumnado de FPA
En l´ıneas generales, el alumnado que asiste a los centros de FPA tiene unas caracter´ısticas
especiales: algunos no pudieron acabar sus estudios ba´sicos, otros no quisieron y hay quien fue
expulsado del propio sistema educativo. Por ello, estos alumnos tienen una serie de carencias
significativas en formacio´n ba´sica que se han de cubrir. Pero ante todo no se ha de olvidar la
necesidad de autoestima y motivacio´n del alumnado como pilar fundamental de su desarrollo,
al cual se ha de fomentar en las actividades que se desarrollen en el proyecto de ApS.
Para el disen˜o del proyecto de ApS se han tenido en cuenta una serie de datos relacionados
con el perfil del alumnado, los cuales se han obtenido del estudio realizado por Pastor (2016).
Segu´n el estudio, atendiendo a sus preferencias acade´micas, la mayor parte de los alumnos que
quieren seguir estudiando (51 %) se decantan por continuar en un ciclo de grado medio. Esto
determina que el proyecto de ApS que se desarrolla ha de propiciar que el alumno tenga una
base so´lida que le permita continuar sus estudios. Por otro lado, existe un porcentaje de paro
muy significativo entre el alumnado que asiste a centros de formacio´n de Alicante (62.9 %) si
se compara con el 22 % de paro que existe en el conjunto del Estado espan˜ol, dato que, por s´ı
mismo, ya es un valor elevado si se compara con los pa´ıses del entorno europeo. Adema´s, existe
un intere´s significativo (81 % del alumnado de FPA) en encontrar, mejorar o cambiar su puesto
de trabajo. Todos estos elementos determinan un planteamiento educativo que debe tener en
cuenta el desarrollo laboral del alumnado, ya sea para encontrar empleo o para mejorar sus
condiciones laborales.
Todos estos condicionantes determinan la necesidad de una formacio´n integral del alumnado
que atienda a su desarrollo personal, c´ıvico y social, laboral, acade´mico y de emprendimiento.
3.2. Condicionantes del alumnado para el disen˜o del proyecto de ApS
Los alumnos que asisten a los centros de FPA tienen responsabilidades personales, familiares
y laborales que les impiden, en muchos casos, poder acceder a una formacio´n complementaria
adicional. Esto obliga a que las actividades y objetivos que se desarrollan en el proyecto de ApS
este´n integradas en el curr´ıculo. La formacio´n basada en el desarrollo de competencias facilita
poder dar respuesta a este condicionante. En este sentido, al mismo tiempo que se desarrollan
los contenidos acade´micos se consigue el desarrollo emocional, personal, c´ıvico-social, laboral y
emprendedor del alumnado. Y todo ello a trave´s de un servicio a la sociedad.
El Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa es el resultado de un trabajo de varios an˜os de
innovacio´n que se ha realizado desde el departamento Cient´ıfico-Tecnolo´gico del CFPA Merce`
Rodoreda. Todo este trabajo se ha centrado en ofrecer una solucio´n a todos los condicionantes
anteriormente planteados. Esta propuesta metodolo´gica ha ofrecido muy buenos resultados,
lo que ha llevado a convertirse en el proyecto ma´s importante del centro educativo. Ahora
bien, tambie´n es aplicable a los centros de formacio´n de educacio´n secundaria y primaria, pues
ofrece caracter´ısticas que se adaptan al entorno de dichos niveles educativos: sencilla de realizar,
conduce a la interaccio´n de varias asignaturas, fomenta la puesta en pra´ctica de competencias,
saca el aprendizaje del aula, etc.
4. Fundamentos metodolo´gicos
El modelo de proceso de ensen˜anza-aprendizaje disen˜ado para el Museo de la Ciencia y la
Tecnolog´ıa tiene como finalidad principal la construccio´n y difusio´n, por parte del alumnado,
de las piezas caracter´ısticas de un museo de la ciencia y la tecnolog´ıa. Se muestra en la Figura 2
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el pasillo donde se ha ubicado el museo en su primer an˜o de vida. Gracias a las nuevas piezas
creadas en el curso 2015/16 el museo pasara´ a ocupar, en el nuevo curso, cuatro pasillos del
centro educativo.
Figura 1: Modelo de proceso de ensen˜anza-
aprendizaje segu´n De Miguel, M. (Dir.) et alt.
(2005).
Figura 2: Museo curso 2014/2015.
El modelo de proceso del proceso de ensen˜anza-aprendizaje disen˜ado para la construccio´n y
difusio´n de las piezas del MuCyT se basa en la modalidad organizativa de “Pra´cticas Inter-
nas”, la cual permite desarrollar la formacio´n de los alumnos en un entorno semi-profesional
que facilita el aprendizaje colaborativo. Esta modalidad organizativa se situ´a entre la presen-
cialidad y la no presencialidad. En concreto, el disen˜o de las piezas se realiza en entornos
cooperativos sin la ayuda directa del profesor, mientras que la parte de construccio´n se desa-
rrolla habitualmente en el taller con el asesoramiento del docente. Atendiendo al gra´fico de la
Figura 3 la modalidad organizativa de Pra´cticas Internas se situar´ıa entre las Clases Pra´cticas
y las Pra´cticas Externas.
Figura 3: Modalidades organizativas segu´n De Miguel, M. (Dir.) et alt. (2005).
Por otro lado, se utiliza como principal me´todo de ensen˜anza el Aprendizaje Basado en
Proyectos. Aunque tambie´n se apoya en otros me´todos de ensen˜anza, entre los que destacan:
• El Aprendizaje Servicio, mediante el cual el alumno aprende ofreciendo un servicio a la
sociedad.
• El Aprendizaje Cooperativo, mediante el cual el alumno interactu´a con otros alumnos,
ex-alumnnos y miembros de la comunidad del MuCyT (comunidad de pra´ctica).
@MSEL ISSN 1988-3145
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Estas son metodolog´ıas activas que fomentan la interaccio´n entre personas y en las cuales
el profesor se convierte en gu´ıa del proceso formativo.
La parte de difusio´n para el alumnado de la asignatura de Ciencia y Tecnolog´ıa se ha
realizado hasta ahora coincidiendo con la fecha de la entrega y evaluacio´n de la pieza por parte
del profesorado. Mientras que la parte de difusio´n hacia la sociedad tambie´n ha coincidido con
actos organizados por terceros, como lo ha sido la Primavera Educativa. Acto organizado por
la Generalitat Valenciana a trave´s de la Conserjer´ıa de Educacio´n.
5. Objetivos de aprendizaje y vinculaciones curriculares
Los u´ltimos an˜os de recesio´n han hecho patente la situacio´n de vulnerabilidad en la que
se encuentran los alumnos que asisten a los centros de formacio´n de personas adultas. Para
poder ofrecerles un futuro mejor nuestro centro ha puesto en marcha un proyecto educativo
que ha desarrollado una serie de acciones innovadoras de calidad que parten de las necesidades
y objetivos de sus alumnos. El primer paso fue la realizacio´n de un estudio estad´ıstico que
permitio´ profundizar en las necesidades educativas de las personas adultas. Este estudio puso
en evidencia una serie de demandas a las que se ha dado respuesta a partir del proyecto educativo
de centro, cuyo pilar ba´sico ha sido la coordinacio´n por parte de D. Jose´ T. Pastor del proyecto
europeo Grundtvig CASE (Career Assistance and Spirit of Enterprise). Proyecto constituido
por 9 centros y organizaciones educativas de 8 pa´ıses diferentes. El trabajo previo realizado
determino´ el principal objetivo del CFPA Merce` Rodoreda: el desarrollo integral (personal,
social, acade´mico, laboral y emprendedor) del alumnado, que facilite su integracio´n social y
laboral. Objetivo que se concreta en otros cinco objetivos espec´ıficos del centro:
1. Introduccio´n de las competencias (ba´sicas y complementarias) en el curr´ıculo.
2. Introduccio´n de las TICs de forma directa en el curr´ıculo y transversal en el resto de
asignaturas.
3. Refuerzo del ingle´s en los servicios formativos que ofrece el centro.
4. Asesoramiento personal del alumnado.
5. Introduccio´n intensiva del aprendizaje no formal e informal.
Para atender estos objetivos, el departamento Cient´ıfico-Tecnolo´gico ha modificado su ac-
cio´n formativa gracias a una novedosa propuesta pedago´gica: “El Museo de la Ciencia y la
Tecnolog´ıa”. El Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa tiene como objetivo general estimular
el desarrollo integral del alumnado y potenciar el crecimiento econo´mico y social a trave´s de la
ciencia y la tecnolog´ıa. Adicionalmente, se plantean los siguientes objetivos espec´ıficos para
dicho modelo de proceso de ensen˜anza aprendizaje:
• Mejorar la calidad de la ensen˜anza y el aprendizaje a partir de un nuevo proceso basado
en una propuesta de emprendimiento social.
• Potenciar la participacio´n e implicacio´n del alumnado en actividades que permitan mejorar
sus resultados.
• Fomentar la adquisicio´n y el desarrollo de las competencias clave entre el alumnado, es-
pecialmente: la iniciativa y el esp´ıritu emprendedor, as´ı como las competencias digitales,
matema´ticas y de conocimiento e interaccio´n con el mundo f´ısico.
ISSN 1988-3145 @MSEL
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• Facilitar la adquisicio´n de competencias complementarias entre el alumnado.
• Mejorar la formacio´n a trave´s del aprendizaje colaborativo.
• Sacar el aprendizaje del aula, de forma que el alumnado pueda aprender a trave´s de la
interaccio´n con las piezas desarrolladas.
• Difundir la cultura cient´ıfica y tecnolo´gica entre el alumnado del centro y otros centros de
formacio´n.
Estos objetivos esta´n en la misma l´ınea que aquellos definidos para el marco estrate´gico de
la educacio´n 2020 por el Consejo de la Unio´n Europea (2009):
• Aprendizaje permanente y movilidad.
• Calidad y eficacia en la educacio´n y en la formacio´n.
• Equidad, cohesio´n social y ciudadan´ıa activa.
• Creatividad, innovacio´n y esp´ıritu empresarial.
6. Objetivos del servicio realizado
El proyecto tiene como objetivo de servicio el difundir la cultura cient´ıfica y tecnolo´gica
entre el alumnado del centro y con otros centros de formacio´n. Este objetivo se desa-
rrolla a trave´s de la Red Espan˜ola de Museos Escolares de Ciencia y Tecnolog´ıa (REMECYT),
y en la que el alumnado es el actor principal.
Los alumnos aprenden a valorar la importancia de la Ciencia y la Tecnolog´ıa como elemento
fundamental para el desarrollo econo´mico y social de la sociedad en la que viven, lo cual les lleva
a comprometerse con la difusio´n de la ciencia y la tecnolog´ıa. Compromiso que se desarrolla
desde el punto de vista de un planteamiento de Aprendizaje-Servicio (ApS). En este sentido
el trabajo que los alumnos desarrollan para el Museo es una forma de colaborar con la sociedad
en la que viven.
7. Resultados obtenidos
Los resultados ma´s significativos alcanzados durante los cursos 2014/15 y 2015/16 en cada
uno de los objetivos planteados para el Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa se concretan en los
siguientes siete puntos:
1) Mejorar la calidad de la ensen˜anza y el aprendizaje
El proceso de ensen˜anza-aprendizaje desarrollado para el MuCyT ha permitido reforzar
la asignatura de Ciencia y Tecnolog´ıa, no so´lo en contenidos de tecnolog´ıa, sino tambie´n en
competencias. La modalidad organizativa en la que se basa el MuCyT (Pra´cticas Internas)
permite aprender haciendo (Learning by doing), de forma que el alumno aprende la ciencia a
trave´s de las piezas que se desarrollan en el taller de tecnolog´ıa.
La mejora en la calidad de la ensen˜anza y aprendizaje tambie´n se fomenta a trave´s de la
interaccio´n entre las diferentes asignaturas que forman parte del a´mbito-cient´ıfico tecnolo´gico
y con los otros a´mbitos formativos.
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2) Potenciar la participacio´n e implicacio´n del alumnado en aquellas actividades
que permitan mejorar los resultados
El MuCyT se desarrolla desde el punto de vista de una organizacio´n de emprendimien-
to social. Bajo este planteamiento el alumno participa de un proyecto real que actu´a como
catalizador del aprendizaje, lo cual permite una mayor implicacio´n del alumnado en las tareas
a realizar. A este planteamiento se le suma la motivacio´n que proporciona la formacio´n basada
en retos. El reto de crear una pieza para el museo permite que el alumnado pueda mejorar sus
resultados.
3) Fomentar el desarrollo y la adquisicio´n de las competencias clave
Las cuatro asignaturas que forman parte del a´mbito tecnolo´gico, tanto de forma individual
como interrelacionadas, permiten el desarrollo de las competencias clave. Y en concreto, el
MuCyT, por si mismo, ha permitido que la asignatura de Ciencia y Tecnolog´ıa pueda desarrollar
casi todas las competencias clave. En este sentido, durante el curso 2014/15 y 2015/16 se
desarrollaron todas las competencias excepto por la de “Comunicacio´n en lenguas extranjeras”,
la cual se espera incluir durante el curso 2016/17.
4) Facilitar el desarrollo y la adquisicio´n de competencias complementarias
Segu´n la valoracio´n del alumnado que asiste a los centros de formacio´n de personas adultas de
la provincia de Alicante (Pastor, 2016), adema´s de las competencias clave, existen una serie de
competencias que son ma´s importantes para su desarrollo integral (personal, social, acade´mico,
laboral y emprendedor). Esta conclusio´n se ha visto confirmada por un estudio posterior que
ha abarcado los centros de formacio´n de personas adultas de la Comunidad Valenciana y que
coincide con la propuesta educativa que se plantea para el Espacio Europeo de Educacio´n
Superior.
A trave´s del estudio de investigacio´n realizado por D. Jose´ T. Pastor se observa como las
competencias complementarias son mucho ma´s valoradas que las asignaturas que se imparten
en la actualidad, excepto por la asignatura de ingle´s que se encuentra en segunda posicio´n. El
departamento Cient´ıfico-Tecnolo´gico se hace eco de dicha necesidad y plantea un cambio en
la forma de enfocar la formacio´n hacia modelos que posibiliten el desarrollo de competencias
complementarias. Bajo este planteamiento los mejores resultados se han conseguido con el Mu-
seo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa. En concreto, el modelo de proceso de ensen˜anza-aprendizaje
definido para esta propuesta educativa tiene la posibilidad, por s´ı solo, de facilitar la adquisicio´n
de una gran cantidad de competencias complementarias. Las cuales son, sin duda alguna, las
herramientas necesarias para que nuestros alumnos puedan adaptarse a los nuevos retos de
la sociedad del conocimiento.
5) Mejorar la formacio´n a trave´s del trabajo cooperativo
Uno de los me´todos que se utilizan en el modelo del proceso de ensen˜anza-aprendizaje
desarrollado a trave´s del MuCyT es el aprendizaje cooperativo; ya sea en el propio grupo,
encargado de elaborar las diferentes piezas, entre los compan˜eros de clase o con la comunidad
del MuCyT. La elaboracio´n de piezas para el museo hace que los alumnos se sientan part´ıcipes
de un proyecto superior. De esta forma, la colaboracio´n no so´lo se produce dentro de cada
equipo, sino que tambie´n se realiza entre los diferentes equipos. Sin olvidar aquella que se da
entre los profesores del centro y las asignaturas que estos imparten.
6) Sacar el aprendizaje del aula
El modelo de proceso de ensen˜anza-aprendizaje utilizado en el proyecto del Museo de la
Ciencia y la Tecnolog´ıa supera los l´ımites f´ısicos y organizativos del aula. En este sentido,
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el aprendizaje se realiza tanto dentro del aula como fuera de ella. Destacar en primer lugar la
actividad en la que el profesor acompan˜a a los alumnos a una tienda especializada para poder
adquirir aquellos materiales que sean necesarios para construir cada una de las piezas. En
segundo lugar tambie´n son significativas las salidas relacionadas con el museo y que pretenden
complementar el aprendizaje desarrollado. En concreto, durante el curso 2015/16 se realizaron
dos visitas: al Museo de las Ciencias Pr´ıncipe Felipe (Valencia) y a la UMH con motivo de la
II Feria de la Ciencia y la Tecnolog´ıa de Elche (FeCiTElx).
7) Difundir la cultura cient´ıfica y tecnolo´gica
Se ha disen˜ado un sistema modular de piezas, de forma que estas puedan ser transpor-
tadas con facilidad. Lo cual permite que las piezas se compartan con otros centros o entornos
formativos, tal y como se ha realizado durante la Primavera Educativa (Valencia) con aquellas
piezas mas destacadas del museo. Fueron los propios alumnos los encargados de explicar las pie-
zas a los visitantes, lo que permitio´ desarrollar sus competencias comunicativas e interpersonales
a trave´s de un servicio a la comunidad.
8. Participacio´n y protagonismo del alumnado
El trabajo desarrollado hasta ahora por el alumnado ha sido fundamental para la creacio´n
del museo, para ello ha sido necesario realizar un trabajo intenso de motivacio´n del alumnado,
pues este ha tenido que crear un museo sin ninguna referencia previa a nivel educativo, al menos
que se conozca hasta la fecha.
El trabajo realizado se plantea desde una propuesta de organizacio´n de emprendimiento
social en la que el alumnado ofrece un servicio a los compan˜eros de cursos posteriores y a la
sociedad en la que vive. En dicho planteamiento se proponen diferentes retos que consiguen
motivar al alumnado. Ahora bien, los retos propuestos requieren de un apoyo adicional que
facilite el proceso de construccio´n aprendizaje. Para poder realizar este trabajo ha sido necesario
que el alumnado pudiese tener otro tipo de referencias, estas se han obtenido de cuatro fuentes
principales: fotos de visitas a otros museos realizadas por D. Jose´ T. Pastor (museos de Glasgow,
Viena, Madrid, La Corun˜a y Logron˜o) y por los compan˜eros del CFPA Merce` Rodoreda al
Museo de Oslo, de la creacio´n de la Biblioteca del Museo, de la visita de los alumnos al Museo
Pr´ıncipe Felipe y de la participacio´n de los alumnos en la II Feria de la Ciencia y la Tecnolog´ıa
de la Universidad Miguel Herna´ndez de Elche.
9. Trabajo en red que requiere el proyecto
El MuCyT se plantea desde una perspectiva abierta al entorno econo´mico y social, lo que fa-
cilita la participacio´n del alumnado en toda una serie de actividades que le permiten desarrollar
una gran cantidad de competencias. Participacio´n que se canaliza a trave´s de la Red Espan˜ola
de Museos Escolares de Ciencia y Tecnolog´ıa (REMECYT), la cual agrupa a todo el alumnado
y profesorado del centro, de otros centros, de universidades y pu´blico en general interesado en
aprender sobre ciencia y la tecnolog´ıa y en desarrollar sus competencias. Este planteamiento
permite la creacio´n de una comunidad de aprendizaje en la que se produce la negociacio´n de
significados que refuerzan el proceso de aprendizaje. El curso 2015/16 se comenzo´ con una
labor de bu´squeda de socios del MuCyT, la cual se realizo´ entre otros museos de la Ciencia y
la Tecnolog´ıa, y profesionales de la educacio´n. En concreto se han establecido propuestas de
colaboracio´n con los siguientes museos:
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• Museo Nacional de Ciencia y Tecnolog´ıa (Alcobendas)
• Museo Nacional de Ciencia y Tecnolog´ıa (la Corun˜a)
• La casa de las ciencias (Logron˜o).
• La casa de las ciencias (La Corun˜a).
Adicionalmente D. Jose´ T. Pastor ha realizado un trabajo de difusio´n del MuCyT en los
siguientes congresos, jornadas, ferias y talleres:
• I Congreso CTEM de la CV: hacia la alfabetizacio´n cient´ıfica, tecnolo´gica y matema´tica en
el Siglo XXI. Primavera Educativa. “El museo de la ciencia y la tecnolog´ıa como modalidad
organizativa”. Mayo 2016. Universidad de Valencia y Universidad Polite´cnica de Valencia.
• I Encuentro de buenas pra´cticas en aprendizaje a lo largo de la vida. “Reseteando la escuela
de adultos”. Santander. Mayo 2016.
• IV Congreso profesores de Ciencias. “El museo de la ciencia y la tecnolog´ıa como modelo
de proceso de ensen˜anza-aprendizaje”. Abril 2016. Universidad Complutense de Madrid.
• Jornadas en FECITELX (Feria de la Ciencia y la Tecnolog´ıa de Elche). “El Museo de la
Ciencia y la Tecnolog´ıa como modelo de proceso de ensen˜anza-aprendizaje” Abril 2016.
Universidad Miguel Herna´ndez.
• Ponencia en el apartado de Comunicaciones Libres, dentro del marco de la Semana de la
Educacio´n celebrada en el IFEMA. “El Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa como modelo
de proceso de ensen˜anza-aprendizaje innovador”. Marzo de 2016.
• Taller de intercambio de buenas pra´cticas docentes en los centros deformacio´n de perso-
nas adultas de la comunidad Valenciana. “El museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa como
modelo de ensen˜anza-aprendizaje”. Abril 2016. Organizada por el centro de formacio´n del
profesorado de la Generalitat Valenciana.
Los alumnos por su parte han realizado una labor de difusio´n del proyecto en la Primave-
ra Educativa. Evento que acogio´ a otros centros de formacio´n de la Comunidad Valenciana,
profesores, alumnos y pu´blico en general. Y que permitio´ incrementar la red de contactos del
proyecto con otros centros educativos.
Nuevo objetivo: Adema´s de seguir ampliando la red de colaboracio´n entre museos de Ciencia
y Tecnolog´ıa, se pretende que el museo tambie´n llegue a otros centros educativos. Para ello es
necesario mejorar la propuesta dida´ctica y dotarla de recursos para que resulte atractiva. Se
presenta en el siguiente apartado el disen˜o de una serie de mejoras que aproximen el MuCyT a
un proyecto de Aprendizaje-Servicio.
10. Propuesta dida´ctica para el curso 2016/17
10.1. Mejoras propuestas para el nuevo curso
A partir del trabajo de ana´lisis de los resultados obtenidos en el curso anterior se estable-
cen una serie de mejoras a aplicar durante el nuevo curso escolar, las cuales se describen a
continuacio´n:
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1. En la parte de construccio´n se establece una nueva posibilidad de trabajo: la mejora de
una pieza ya construida.
Hay algunas piezas que son susceptibles de ser mejoradas ya sea por el deterioro en el uso o
porque cambios en ellas permitan mejorar su funcionamiento. El equipo de trabajo puede
optar por esta nueva opcio´n o por crear una nueva pieza.
2. Se an˜ade el uso de las TICs de forma intensiva tanto en el proceso de construcio´n como
en el de difusio´n.
Hasta ahora el alumno creaba la Memoria Te´cnica de su proyecto en digital. Se aprovecha
este trabajo para crear un repositorio de Memorias Te´cnicas que permita tener en abierto
la posibilidad de replicar cualquiera de las piezas utilizadas en el MuCyT. Por otro lado,
los alumnos creara´n un Padlet de cada pieza utilizando varias aplicaciones informa´ticas.
Padlet que permitira´ potenciar el aprendizaje colaborativo. De esta forma, y gracias a la
inversio´n realizada en TICs, la parte de difusio´n adquiere una mayor importancia.
3. Adicionalmente al museo real este an˜o se propone la creacio´n de un Museo de la Ciencia
y la Tecnolog´ıa Virtual. Con motivo de la visita a la Primavera Educativa se crearon
ima´genes de las piezas del museo que se imprimieron sobre foams de taman˜o grande.
Estas ima´genes presentan cada una de las piezas de forma visual. Ahora bien, si se les
complementa con co´digos QR que enlazan con los Padlets creados por los alumnos se
obtiene un museo virtual que es fa´cilmente transportable a cualquier centro educativo.
4. En la difusio´n se establecen dos nuevas propuestas dentro del centro: la difusio´n entre
los compan˜eros del mismo curso y con los compan˜eros de otros cursos (Talleres de
Formacio´n Permanente).
La difusio´n entre los alumnos del mismo curso permitira´ que los alumnos puedan aprender
del resto de compan˜eros. Lo cual se facilita con el uso de los Padlets como herramienta
dida´ctica.
Existen 6 grupos de alumnos de talleres de personas mayores que han mostrado gran
intere´s por conocer el funcionamiento de las piezas del museo. Se propone la realizacio´n de
una sesio´n conjunta donde compartir con los creadores de las piezas el trabajo realizado.
Fomentando, de esta forma, una conexio´n intergeneracional de los alumnos que asisten al
centro. Se espera que esta propuesta permita establecer sinergias que den lugar a nuevas
propuestas de colaboracio´n.
5. Difusio´n de los contenidos en otros centros educativos.
Se propone la difusio´n del MuCyT en otros centros de formacio´n de diferentes niveles
formativos (primaria, secundaria y adultos). Sera´n los propios alumnos los encargados de
realizar la difusio´n del museo en otros centros educativos.
Tambie´n existe la posibilidad de que las piezas que se repitan tambie´n puedan ser donadas
a otros centros educativos. Estas piezas ser´ıan los modelos para que dichos centros tambie´n
puedan crearlas en sus talleres de tecnolog´ıa.
6. Adicionalmente a la labor de difusio´n (al pu´blico en general) realizada hasta ahora, se
propone la participacio´n de los alumnos en:
◦ La III Feria de la Ciencia y la Tecnolog´ıa FeCiTElx que se celebra en la Universidad
Miguel Herna´ndez de Elche.
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◦ El “Finde Cient´ıfico” que organiza la FECYT en el Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa
de Alcobendas.
7. Adicionalmente a las visitas realizadas hasta ahora, se propone para el curso 2016/17 la
visita al MUDIC, Museo Dida´ctico de Orihuela.
8. Adicionalmente a los acuerdos de colaboracio´n realizados hasta ahora, se propone llegar
a acuerdos de colaboracio´n con otros museos (MUDIC y Museo de las Artes y las Ciencias
Pr´ıncipe Felipe), as´ı como con otros agentes sociales del entorno (Asociacio´n de Alumnos,
Ayuntamiento de Elche, Diputacio´n de Alicante).
10.2. Calendario y descripcio´n de las fases del proyecto
El proyecto se desarrollara´ durante el curso 2016/17 a lo largo de las siguientes fases:
Tareas Fecha Inicio Fecha Fin
Propuesta del trabajo a realizar (1 d´ıa) Noviembre Noviembre
Fase de eleccio´n de la pieza a construir/mejorar. (3 sem) Noviembre Noviembre
Elaboracio´n del disen˜o previo.
Formacio´n en nuevas tecnolog´ıas Google y Padlet. (1 mes) Noviembre Diciembre
Fase de construccio´n/mejora de la pieza del Museo. (3 meses) Diciembre Marzo
Fase de creacio´n/mejora de la Memoria Te´cnica (1 mes) Marzo Marzo
Creacio´n del Padlet de la pieza. (3 meses) Enero Marzo
Creacio´n de la Pieza Virtual (1 semana) Marzo Marzo
Presentacio´n de los Padlets a los compan˜eros. (1 mes) Abril Mayo
Presentacio´n de las piezas a otros centros (1 mes) Abril Mayo
Presentacio´n de las piezas a otros alumnos del centro. (1 d´ıa) Mayo Mayo
Tabla 2: Calendario del proyecto durante el curso 2016/17
10.3. Actividades de aprendizaje y de reflexio´n
El aprendizaje se realiza en una fase inicial a trave´s de la bu´squeda de piezas para el museo,
pues es necesario que cumplan con unos requisitos espec´ıficos. Posteriormente se empieza con la
construccio´n de la pieza lo que implica la necesidad de aplicar los conocimientos adquiridos para
poder completarla con e´xito. Una vez finalizado el proyecto se elaborara´ la memoria te´cnica.
Durante el proceso de construccio´n de la pieza los alumnos han de elaborar el Padlet que
pasara´n a presentar al resto de compan˜eros. El Padlet facilita agrupar una serie de elementos
digitales que permiten explicar, de forma visual, los contenidos relacionados con la pieza. Esta
parte del proyecto se puede realizar en la asignatura de F´ısica o F´ısica-Qu´ımica, mientras que
la fase de construccio´n se realizar´ıan en la asignatura de Tecnolog´ıa.
10.4. Recursos a generar y evaluacio´n de los resultados
Se espera que cada grupo de trabajo genere los siguientes recursos:
1. Disen˜o previo.
2. Mejora de la pieza del museo y funcionamiento.
3. Memoria Te´cnica.
4. Elaboracio´n del Padlet de la pieza.
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5. Presentacio´n de la pieza del museo a los compan˜eros de clase.
6. Actividad de difusio´n realizada.
La evaluacio´n del Disen˜o previo, del Cartel explicativo y de las Memorias Te´cnicas se realiza
mediante una ru´bricas definidas por el profesor, de las cuales el alumno tiene las indicaciones
detalladas. Estos documentos se realizan en colaboracio´n con las asignaturas de Informa´tica y
de Lengua Castellana. Ambas asignaturas realizan la evaluacio´n correspondiente al aprendizaje
desarrollado en dichas asignaturas.
El Padled es una herramienta informa´tica que permite agrupar de forma “amigable” dife-
rentes elementos digitales que facilitan la exposicio´n de un tema. El Padlet incluira´:
• Un documento de texto con la Memoria te´cnica.
• El cartel explicativo de la pieza.
• Una presentacio´n de la pieza y sus fundamentos cient´ıficos.
• Un mapa mental de los contenidos teo´ricos relacionados con la pieza.
• Ima´genes asociadas a la pieza que muestran su fundamento cient´ıfico.
• Una grabacio´n de la pieza en funcionamiento.
• Una grabacio´n de los alumnos explicando la pieza.
• Formulario con preguntas asociadas al fundamento cient´ıfico en el que se basa la pieza
creada.
• Imagen digitalizada del mural asociado a la pieza.
La evaluacio´n del Padlet y de la presentacio´n del alumnado se realizara´ a partir de las
ru´bricas realizadas por los compan˜eros y la realizada por el profesor. La evaluacio´n final se
realiza a partir de las notas obtenidas en cada una de dichas actividades. Tanto la descripcio´n
de las actividades como de las ru´bricas a aplicar se describen en un documento detallado que
se entrega a cada alumno.
10.5. Procedimiento para la evaluacio´n de las mejoras
La amplia variedad de acciones a realizar permitira´ incrementar el nu´mero de contextos
educativos en los cuales los alumnos ponen en valor su aprendizaje.
Respecto de la calidad del aprendizaje, se realizara´ una evaluacio´n de cada una de las ac-
tividades desarrolladas, lo que permitira´ definir aquellas que ofrecen un mayor “rendimiento”
educativo. Esta evaluacio´n se realizara´ a partir de una evaluacio´n del profesor del trabajo rea-
lizado por el alumno, y por una encuesta que se le pasara´ a los alumnos a final del curso.
Adicionalmente, la evaluacio´n de parte del trabajo se realiza de forma compartida con los pro-
fesores especialistas en cada materia, lo cual supone una mejora en la evaluacio´n e introduccio´n
de competencias clave.
La evaluacio´n del impacto del proyecto se evaluara´ comparativamente respecto del nu´me-
ro de alumnos que participen en alguna de las acciones definidas para este an˜o. La evaluacio´n
de la difusio´n del proyecto se evalu´a a partir del nu´mero de acciones de difusio´n (para cada
tipo de accio´n) que efectivamente se lleguen a realizar. Los objetivos definidos tanto para el
impacto como para la difusio´n se indican en el apartado siguiente.
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10.6. Actividades de servicio e impacto en el entorno
Las actividades de servicio planificadas para este curso son las siguientes:
1. Participacio´n en la III Feria de la Ciencia y la Tecnolog´ıa FeCiTElx que se celebra
en la Universidad Miguel Herna´ndez de Elche. Impacto: 600 alumnos y 30 profesores.
Los alumnos llevara´n las piezas a la Universidad donde, a lo largo del d´ıa explicara´n a
todos los visitantes las leyes f´ısicas relacionadas con cada una de las piezas.
2. El “Finde Cient´ıfico” que organiza la FECYT en el Museo de la Ciencia y la Tecnolog´ıa
de Alcobendas. Impacto: 600 alumnos y 30 profesores.
Se tiene previsto solicitar las ayudas relacionadas con esta convocatoria para que ocho
alumnos y dos profesores puedan exponer las piezas creadas en el Museo de la Ciencia y
la Tecnolog´ıa de Alcobendas.
3. Presentacio´n de las piezas en los centros educativos. Impacto: 240 alumnos y 12 profe-
sores.
Se enviara´ informacio´n previa a los centros educativos para que los alumnos puedan pre-
sentar a los profesores de F´ısica y de Tecnolog´ıa las piezas que han creado, de forma que
estos puedan planificar para el curso siguiente el realizarlas. Adicionalmente se propondra´n
para explicar a los alumnos las piezas creadas.
Adicionalmente se presentara´ el Museo Virtual que junto con algunas piezas cedidas tam-
bie´n podra´n quedarse en los centros educativos que lo deseen.
4. Presentacio´n de las piezas al resto de compan˜eros del centro educativo. Impacto: 800
alumnos y 20 profesores.
Los alumnos presentara´n en una sesio´n algunas de las piezas que han creado a los otros
grupos del centro. Esta presentacio´n se realizara´ mediante medios digitales en clase una
semana antes del acto de presentacio´n formal en el que se ofrecera´ un vino de honor.
Todas las actividades desarrolladas tendr´ıan, de forma conjunta, un impacto total en difusio´n
de la ciencia y la tecnolog´ıa de 2240 alumnos y 92 profesores en un an˜o.
10.7. Celebracio´n
Se tiene previsto dedicar un d´ıa a la puesta en comu´n de las piezas creadas por los alumnos
del centro para el MuCyT. El acto de celebracio´n coincidira´ con la presentacio´n de las piezas
a los alumnos de los Talleres de Formacio´n Permanente. Los alumnos previamente habra´n
pasado por otras clases de los Talleres de Formacio´n Permanente para presentar el Padlet con
la explicacio´n de algunas de las piezas, permitiendo crear un v´ınculo que posteriormente se
completara´ el d´ıa del acto de presentacio´n.
Se pretende que sea un d´ıa de celebracio´n en el que se pueda servir un vino de honor al
terminar el acto de presentacio´n.
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10.8. Difusio´n
Adicionalmente a las propuestas de difusio´n planteadas, en el proyecto se tiene previsto
realizar una labor de difusio´n a diferentes niveles. Ya se tienen preparados los d´ıpticos que han
sido utilizados como elemento explicativo en otros actos de difusio´n. Estos se adjuntara´n a la
carta de presentacio´n que se enviara´ a los centros de la ciudad de Elche, de forma que esta
primera fase puedan participar aquellos centros ma´s interesados en la idea.
El curso 2015/16 se creo´ una pa´gina de Facebook que en este momento ya tiene ma´s de
70 seguidores. Se utiliza para dar a conocer el trabajo que realizamos y compartir noticias
relacionadas con la Ciencia y la Tecnolog´ıa. Adema´s de la pa´gina de Facebook se ha creado
una pa´gina web (www.remecyt.es) y un blog (www.mucyt.es). Repositorios donde se muestra
informacio´n relevante del proyecto.
Se tiene previsto informar del trabajo realizado a los medios de comunicacio´n en el acto de
celebracio´n con la idea de dar a conocer una propuesta que se puede replicar en cualquier centro
educativo. Para ello los centros disponen de toda la informacio´n necesaria en la pa´gina web de
REMECYT.
Adicionalmente se pretende implicar en la difusio´n a diferentes agentes sociales del entorno:
Ayuntamiento de Elche y Diputacio´n de Alicante. Es fundamental dar a conocer el proyecto
para que otros centros puedan beneficiarse del trabajo que a lo largo de los an˜os se viene
realizando.
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